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  4931ﺑﻬﻤﻦ : ﭘﺬﻳﺮشﺗﺎرﻳﺦ                                      4931ﻣﺮداد  ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ: 
  
  ﺧﺰر يﺎﻳدر ،ﻲرﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤ ،ﻲدرﭘ ﻲاﺳﺘﺨﺮاج ﭘ ﻦ،ﻴﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ : ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي رﺳﻮﺑﺎت در ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ
 اي وﻳﮋه اﻫﻤﻴﺖ از ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻳﻚ در آﻟﻮدﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎل
 ﻫﺎي دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎي روش از ﻳﻜﻲ.اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
 ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ءﻣﻨﺸﺎ ﺑﺎ ﻫﺎﻳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ورود و اﻧﺴﺎﻧﻲ
-ﻣﻲ رﺳﻮﺑﺎت در ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺮرﺳﻲ آﺑﻲ،
رﺳﻮﺑﺎت  رﺳﻲ در ذرات )7002 ,.la te uohZ(.ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در و ﺑﻮده ﻓﻠﺰي ﻫﺎي ﻳﻮن ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻲ
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار آب ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ
 ﺧﺎﻳﺮذ ﺑﺼﻮرت و آورده ﺑﻮﺟﻮد را ﭘﺎﻳﺪاري ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﻤﻲ ﻣﻨﺒﻊ
 ﻛﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. از ﻣﺤﻴﻂ در آﻻﻳﻨﺪه ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت
 آب در ﻣﺠﺪداً ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻓﻠﺰات
 اﻫﻤﻴﺖ از ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻮﺟﻮدات دﺳﺘﺮس در وﺷﺪه  ﺣﻞ
. (2931ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ )ﻧﺼﺮ اﻟﻪ زاده و ﻫﻤﻜﺎران،اي ﺑﺮﺧﻮرداروﻳﮋه
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻤﻲﻧ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻛﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ
 اﻳﻦ دﻫﺪ، ﻧﺸﺎن را آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﻚ آﻟﻮدﮔﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ واﻗﻌﻲ
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ را ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺎﻟﻪ
 (0931ﻫﻤﻜﺎران، و )ﺑﺎﻗﺮي ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ و ﻧﻮع ﻣﻨﺸﺄ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
 آﻫﻦ اﻛﺴﻴﺪﻫﺎي ﺗﺒﺎدﻟﻲ،)ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار  ﻫﺎياﺟﺰاي ﺑﺨﺶو ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 ازﻧﺎﺷﻲ  ﻓﻠﺰات ورود ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻪ( ﻣﻮادآﻟﻲ) و ﻣﻨﮕﻨﺰ و
 ﺑﺨﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و اﺳﺖ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
-ﻣﻲ  زﻣﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ در ﻫﺎآن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﻀﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺪار
 ,onozakihS dna rikaZ( ﺳﺎزد ﻣﻲ ﺿﺮوري ﺪﺑﺎﺷ
 ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ ﭘﻲ در ﭘﻲ اﺳﺘﺨﺮاج روش  )8002.
 ﺑﺮاي اي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻄﻮر ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﺑﺴﻂ reisseT
 رﺳﻮﺑﺎت ﺷﻴﺮﻳﻦ، آب رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻞﺷﺎ ﺟﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﻮاع
 ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻟﺠﻦ و ﺧﺎك ﺷﻮر، آب
 روش اﺧﻴﺮ ﻫﺎي دﻫﻪ ﻃﻲ(. 5002 ,.la te hgniS)ﺷﻮد
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ درﭘﻲ ﭘﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺎي
 درﭘﻲ ﭘﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻜﻨﻴﻚ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ در
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ(  euqinhceT noitcartxE laitneuqeS)
 ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﻓﻠﺰ ارﻣﻘﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﻓﻠﺰات زﻳﺴﺘﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ازرﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ و ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ,.damhA dna ssirdI.) ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد
  (3102
ﺑﺮداري از  ﻧﻤﻮﻧﻪ  3931ﻃﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل     
ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ در دو رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺷﻬﺮي،  ﺑﻌﻨﻮان ﺎرود،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺸﺘ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي( و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ
  ...( درiN ,rC ,nM ,eFﻳﺪار ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﻧﺎﭘﺎو  ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺎيﺑﺨﺶارزﻳﺎﺑﻲ                           ﻫﻤﻜﺎرانو  زرﺷﻨﺎس 
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  (3931)ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : 1ﺷﻜﻞ
  
 02و  01، 5  ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب از ﻫﺮ ﻋﻤﻖ 63در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  
 neeV naV)ي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮب ون وﻳﻦ  ﻣﺘﺮي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﻫﺎي رﺳﻮب  ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداﺷﺘﻪ  ﻣﺘﺮ( ﺳﺎﻧﺘﻲ 0-5) (barG
در ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮي  ﻇﺮوف آﻟﻤﻴﻨﻴﻮﻣﻲﭘﺲ از ﻗﺮاردادن در 
ﻳﺦ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي 
ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺰر )ﺳﺎري، ﻣﺎزﻧﺪارن( اﻧﺘﻘﺎل داده درﻳﺎي ﺧ
 ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ - 02ﺑﺮرﺳﻲ در دﻣﺎي 
 ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﺎزي، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده
ﺗﺎ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻳﺰ دراﻳﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ
  (.)1102 ,rennaTرﺳﻴﺪﻧﺪ  ﺛﺎﺑﺘﻲ وزن ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت  ﻳﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﻴﻤﻴﺎ    
درﭘﻲ  ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺻﻼح ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﻲ
  ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ  01ﻣﺮﺣﻠﻪ اول( ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺎدل: ﺣﺪود 
ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم   ﻣﻴﻠﻲ 05ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ، ﺳﭙﺲ 
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم  7 Hp ﻣﻮﻻر ﺑﺎ  1
  ()9791 ,reisseT ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ. 3ت ﺑﻪ ﻣﺪ
 و )اﻛﺴﻴﺪﻫﺎ اﺣﻴﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو( ﺑﺨﺶ
ﻣﺎﻧﺪه از  ﺑﻪ رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻲ: ﻣﻨﮕﻨﺰ( و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪﻫﺎي آﻫﻦ
ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﻠﺮاﻳﺪ  ﻣﻴﻠﻲ 05ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ،
ﻣﻮﻻر ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ  0/52 (lCH.HO2HN)
ﻮد، رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑ 2آن ﺑﻪ  Hpﻛﻪ (  ) lCHﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻜﺎن  3اﺿﺎﻓﻪ  و در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﻣﺪت 
  (9791 ,reisseT ﺷﺪ.)داده 
در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم   :آﻟﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم( ﺑﺨﺶ
ﻣﺎﻧﺪه از  ﮔﺮاد ﺑﻪ رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 09ودر دﻣﺎي 
اﺿﺎﻓﻪ   (%53) 2O2Hﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 51ﻣﺮﺣﻠﻪ دو، ﺑﺘﺪرﻳﺞ 
ﺷﺪ. ﺷﺪن ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﺪ  ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﺸﻚ
ﺑﻌﺪ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن، ﻓﻠﺰ آزاد ﺷﺪه از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﻮﻻر ﻛﻪ ﺑﺎ  1 ﻟﻴﺘﺮ آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺘﺎت ﻣﻴﻠﻲ 05ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ  3
اﺳﻴﺪي ﺷﺪه ﺑﻮد، در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺗﻜﺎن  2ﺑﺮاﺑﺮ Hpﺗﺎ   lCH
  (9791 ,reisseT .)ﺷﺪداده 
ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم( ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺪار: ﺑﻪ رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻲ
 3ONH( از 1:4ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ) ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻴﻠﻲ 01در  3
) اﺑﺘﺪا اﺳﻴﺪ  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ (%07)4OlCH و ( %56ﻏﻠﻴﻆ )
ﺳﺎﻋﺖ  در دﻣﺎي  42ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺑﻪ رﺳﻮب اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﺗﺎق ﻫﻀﻢ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن اﺳﻴﺪ ﭘﺮﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ و 
 041ﺳﺎﻋﺖ در ﻛﻮره ﺑﺎ دﻣﺎي  3ﻧﮕﻬﺪاري  ﺑﻪ ﻣﺪت 
 .(9791,reisseT) ﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ(ﮔﺮاد  ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ ﻛﺎ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﻛﺮوم و ﻧﻴﻜﻞ ﺑﻪﻫﺎي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ،  ﻏﻠﻈﺖ
و ﺑﺎ ( 1SAAي دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺷﻌﻠﻪ اي ) وﺳﻴﻠﻪ 
                                                 
 retemotohportcepS noitprosbA cimotA-1
 5931 ﺑﻬﺎر/ 1/ﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و                                                                             ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
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ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺧﺸﻚ رﺳﻮب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ
( ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ knalBﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ) ﺳﻪ ﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ،آ
دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان  .ﺷﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 1172MRS ﻓﻠﺰات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺎده اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻠﺰات RETEMORTCEPSAAﺷﺮاﻳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ :1ﺟﺪول
 ن ﻻﻣﭗ)درﺻﺪ(ﺟﺮﻳﺎ  )mn(ﭘﻬﻨﺎي ﺷﻜﺎف  )mn(ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻓﻠﺰ
  57  0/02  312/9 eF
  57  0/05  423/8  nM
  57  0/05  712/0  rC
  05  0/05  822/8  iN
  
  درﺻﺪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻠﺰات :2ﺟﺪول 
 ﻓﻠﺰ DOL QOL yrevoceR % tnemerusaeM fo ytniatrecnU
 eF 0/10 0/430 89/28 ±0/200
 nM 0/720 0/090 001/80 ±0/200
 iN 0/077 2/065 88/75 ±1/130
 rC 0/033 1/011 88/57 ±1/430
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﮔﺮوه از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ
) ﻧﻮع  ﻫﺎ و اﻋﻤﺎق( و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪﻫﺎ، ﻓﺼﻞ) اﻳﺴﺘﮕﺎه
- ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﺗﺒﻪﻓﻠﺰ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. داده
وﻳﻠﻚ و رﺳﻢ  - ﺑﻨﺪي اﻧﺘﻘﺎل  و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﻴﺮو
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و  ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن آن Q-Qﻧﻤﻮدار 
و  tset -T) ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري از آزﻣﻮن
ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ روي داده ( AVONA
( 3102ﻫﺎ در ﻧﺮم اﻓﺰار)ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي داده
  SSPSآﻣﺎري ﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪو ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده lecxE
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﻤﺎم ﻣ( 22noisrev)
 ,drabbO dna gnouC (ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 )6002
درﺻﺪ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻓﻠﺰات آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد     
 6/1،54/0،22/0ﻛﺮوم، ﻧﻴﻜﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و 32/0،1/8، 2/6، 4/0و در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 3/5،
، 55/0، 87/0ه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺪار در اﻳﺴﺘﮕﺎ
و  89/2، 79/4، 69/0و در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮآﺑﺎد  69/5، 39/9
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  77/0
ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ در ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻣﺮﺑﻮط در ﻫﺮ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻢ
ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰﻣﻨﮕﻨﺰ اﺳﺖ. 
 ﺑﺨﺶ در وﻧﻴﻜﻞ ﻛﺮوم ﻣﻨﮕﻨﺰ، آﻫﻦ، ﻓﻠﺰات ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
 ،7631/79 ،8274/46 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﭘﺎﻳﺪار
 در و ﺧﺸﻚ ﻣﺎده ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 84/34 و 83/52
 و 13/25 ،7891/48 ،2132/62 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ اﻣﻴﺮآﺑﺎد اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻓﻠﺰ آﻫﻦ .ﺷﺪ ﺑﺮآورد  ﺧﺸﻚ ﻣﺎده ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 23/14
را در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻓﻠﺰ ﻛﺮوم ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
  داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات آﻫﻦ     
و ﻣﻨﮕﻨﺰ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
داري ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ،اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻛﺮوم و  (. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ درp>0/50ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
در  .(p<0/50ﺪ.)داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻧﻴﻜﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات 
در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ  آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻛﺮوم وﻧﻴﻜﻞ
  ...( درiN ,rC ,nM ,eFﻳﺪار ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﻧﺎﭘﺎو  ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺎيﺑﺨﺶارزﻳﺎﺑﻲ                           ﻫﻤﻜﺎرانو  زرﺷﻨﺎس 
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ﻣﺘﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ  02و  01، 5درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق
داري ﻣﺸﺎﻫﺪه وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 (. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه،p>0/50ﻧﺸﺪ.)
در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ  آﻫﻦ و ﻛﺮوم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات
ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد 
(. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ p>0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ)
در ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﻧﻴﻜﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
(  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ در p<0/50ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. )
آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﺪار، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار و ﭘﺎﻳ
در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻛﺮوم وﻧﻴﻜﻞ
ﺗﺴﺖ، ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار و ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻲ
   (p<0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ .)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت دﻳﮕﺮان ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨﺶ     
 6002)ﭘﺎﻳﺪار ﻓﻠﺰات ﺑﻴﺶ از ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﺖ 
(. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺠﺰ ﻓﻠﺰ ,drabbO dna gnouC
ﻣﻨﮕﻨﺰ )در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺪار ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﺻﺪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺪار در 
-54/0و ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار در ﻣﺤﺪوده  55/0-89/2ﻣﺤﺪوده 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده  1/8
  .( )5102 ,.la te nahsenrihSاﺳﺖ
در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ زﻣﺎﻧﻲ      
% ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ 05ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻴﺶ از 
ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ژﺋﻮﺷﻴﻤﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺴﺎن 
ﺳﺎﺧﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ % درﺻﺪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده ﻛ05
اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﻠﺰ )آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ،ﻧﻴﻜﻞ و ﻛﺮوم( ﻃﺒﻴﻌﻲ و 
  ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﺴﺖ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﭼﻬﺎر ﻓﻠﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﺶ از     
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ 
ﺑﺴﺘﺮ، ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ، ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آوردن آﺑﻬﺎي آﻟ
در ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺒﺐ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
( ﻧﻴﺰ در ﮔﺰارش ﺧﻮد 1931ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﻣﻲ ﺷﻮد. 
در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻏﻠﻈﺖ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب در  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ
اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد رﺳﻮﺑﺎت 
از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ آب درﻳﺎ )ﺣﺮﻛﺖ 
 te inajihaL keteKﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺖ )
  (. 8002 ,.la
ﺑﺨﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ     
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻠﺰات  ﻫﺴﺖ. rC>iN>nM>eF ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﻓﻠﺰات 
 rC>iN>eF>nMدر ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   
ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.   rC>iN> nM > eFو 
 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺰات ﺑﺨﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ( 1931ﻫﻤﻜﺎران )
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  rC>iN>V>nZ>uC>bP ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺤﻘﻴﻖ در ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ دو ﺗ
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار( ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ 
دﻫﻨﺪه اﻳﻦ  ﻓﻠﺰات ﻧﻴﻜﻞ و ﻛﺮوم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ دو ﻓﻠﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ در دو 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده  3931و  1931ﺳﺎل 
  اﺳﺖ. 
( در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن 9831ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻗﺮي و ﻫﻤﻜﺎران)    
رود ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻓﻠﺰات آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ،ﻛﺮوم و ﻧﻴﻜﻞ ﺻﻮرت 
  rC>iN>nM>eFﮔﺮﻓﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻃﻮرﻛﻠﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود ﻧﺸﺎن داده  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ، ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﻴﺎر  ﺷﺪ  ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻦ
ﻧﻲ ﺑﻮده ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰات  .(9002 ,.la te pilihP) ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻫﻢ
ﻛﺮوم و ﻧﻴﻜﻞ در رﺳﻮﺑﺎت دو ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎﻳﻲ اﻃﺮاف ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر 
ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ اﻣﺎ 
در ﺑﺨﺶ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ درآﻣﺪ ﻛﻪ 
 te hgniS .ﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻠﺰات ﺑﻮده اﺳﺖاﻣﻨﺸﺄ دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن
(  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻠﺰات آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ در رﺳﻮﺑﺎت )5002 ,.la
ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻼﻧﮓ در ﻣﺎﻟﺰي ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
دﻫﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺑﺨﺶ  ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن
 iturG)ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ
ات آﻫﻦ و ﻧﻴﻜﻞ را دﺳﺘﺮﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻠﺰ .(3102 ,.la te
ﻧﺮوژ nedregsegnoK  رودﺧﺎﻧﻪدر رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ 
ﻣﻮردﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮارداد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ 
آﻫﻦ در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺪار و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ ﻧﻴﻜﻞ در ﺑﺨﺶ 
ﻧﻴﻜﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻠﺰ  ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد.
 5931 ﺑﻬﺎر/ 1/ﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢﺳﺎل ﺑﻴﺴﺖ و                                                                             ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
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 ( wd.g/gµ) و ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎتﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎ :3ﺟﺪول
 ﻣﻨﺒﻊ  rC  iN  nM eF  ٴﻣﻨﺸﺎ
 )9691( relluM 001  08  006  00014  ﭘﻮﺳﺘﻪ زﻣﻴﻦ
 )5991( yawollA  07  25  587  00064  رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ
    22  52  475  48491  و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
 DN-34/83  0/13- 84/99  9-1511/08  8/07- 04983  داﻣﻨﻪ
 
ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار، ﭘﺎﻳﺪار و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﺑﺎ  از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺗﻔﺎوت در ﻧﺸﺎن دادن آﻟﻮدﮔﻲ و 
ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻠﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻳﺎﻓﺖ  ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖﺷﺪه ﻣﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم
ﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻘﻲ ﺗﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻤﻲ
از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻟﺬا ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ 
آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻠﺰات ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات 
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻞ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﻮان ﻧﻤﻲ زﻧﺪه
ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ  ﻋﻨﻮان ﻛﺮد ﺗﻮاناﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد. درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﮕﺎهﻧﺎﭘﺎﻳﺪار در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن در اﻳﺴﺘ
ﻫﺎي  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و
ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻣﻨﻪ ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ را ﺑﺮاي رﺳﻮﺑﺎت 
ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات 
ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ  آﻫﻦ،ﻣﻨﮕﻨﺰ،ﻛﺮوم،ﻧﻴﻜﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه
ي ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ  دﻫﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
  ﻓﻠﺰات ﻫﺴﺖ.
  
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻫﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ رﻳﺎﺳﺖ  وﺳﻴﻠﻪ از زﺣﻤﺎت و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﺪﻳﻦ
ﺳﺎري ﺟﻨﺎب آﻗﺎي  - ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ، رﻳﺎﺳﺖ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺘﺮم  دﻛﺘﺮ ﭘﺮ اﻓﻜﻨﺪه،
ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي آن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه،اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮاﻣﻲ  راﻫﻨﻤﺎ ﺟﻨﺎب 
، اﺳﺘﺎد آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﺼﺮ اﻟﻪ زاده و ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻓﺮﺷﭽﻲ
ﻣﺸﺎور ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﺗﻘﻮي 
زﻳﺴﺖ واﻧﺮزي  ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮوه آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎداﻧﺸﻜﺪه ﻣﺤﻴﻂ
واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺗﺸﻜﺮ و  –داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ 
  .ﮔﺮددﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
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Abstract 
This study was conducted to determine some heavy metals (Fe, Mg, Cr, Ni) of surface sediment in the 
southern Caspian Sea during two seasons (Summer and Winter) in 2014-2015. 36 surface sediments 
samples (with triplicate) were collected at two stations (Tonekabon and Bandar Amirabad). All 
samples were analyzed using sequential extraction to indicate natural and anthropogenic sources. The 
results indicated that the percentage of non-resistance fraction in Tonekabon area were measured 
3.5,45.0, 22.1 and 6.0 for Fe, Mg,Cr, Ni, respectively and in Amirabad area were 23.0,2.6,1.8 and 4.0, 
respectively. On the other hand,  the percentage of resistance fraction values were obtained 96.5, 55.0, 
77.9 and 94.0 in Tonekabon, and 77.0, 97.4, 98.2, and 96.0 in Amirabad region. The chemical 
speciation of Fe, Mg, Cr, Ni in most sampling stations were in the order of residual> oxidisable-
organic > acid-reducible >exchangeable. The order of total concentration, non-resistance and 
resistance fraction were observed Fe>Mn>Ni>Cr, Mn>Fe>Ni>Cr and Fe>Mn>Ni>Cr, respectively. As 
a conclusion, results of total concentration, resistnace and non-resistance of Fe, Mn, Ni and Cr were 
lower than standard and earth shell (Igeo) in this area. This is shown that surface sediments of this area 
were not polluted with these heavy metals and bioavaiable fraction provides little indication of 
potential interactions with the biotic components present in this environment. 
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